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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
.~1.1■1)
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
'1EIM.A.11.3CC)
Reales órdenes.
SERVICIOS AUXILIARES. Dispone la incorporación al servici¿ activo
y confiere destino al auxiliar 3." D. J. Fontela. Ascenso del escri
biente de 2.3 á D. V. V. Somoza.
NAVEGACION Y PESCA. Desestima instancia de D. J. Estela.
INTENDENCIA GENERAL -Autoriza liquidación de ejercicio cerrado por
estancias de hospital.—Indemniza comisiones al personal que expre
sa.--Dispone se dé cumplimiento á la sentencia dictada en el pleito
promovido por D» H. Muirlo, concediéndola mejora de pensión.
Circulares y disposiciones.
GONSE10 SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer la incorporación al servicio activo y
destino á éste Ministerio, del auxiliar tercero del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, en situación de
excedente-voluntario, D. José Fontela Hernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Perrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo.: Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas por pase á
situación de .supernumerario del escribiente de pri
mera D. Agustín del Valle Benítez, y su resulta en
la clase inferior, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á
bien promover á su inmediato empleo con antigüe
dad de 5 del actual, día siguiente á la fecha en que
el causante fué baja en activo, á D. Antonio Bar
budo Bozzo, que es el primero en su clase y reune
las condiciones reglamentarias para ello.—Asimis
mo se ha servido nombrar escribiente de segunda
clase del mencionado Cuerpo, con antigüedad de
esta fecha, á D. Victoriano Valentín Somoza Valien
te, que ocupa el primer lugar de la relación de as
pirantes aprobada por real orden de 25 de enero
del presente año (DIARIO OFICIAL núm. 20).
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 13 de noviembre de
1911.
;JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación
y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por D. José Estela, arrendatario del pesquero
de almadraba denominado «Nuestra Señora del
Carmen», cursada por el Comandante de Marina
de Ibiza, con fecha 13 del mes último, en súplica
de que se rescinda el contrato de dicho pesquero.
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Vistos: 1." El artículo noveno del reglamento
aprobado por real decreto de 5 de abril de 1899,
para el gobierno y disfrute de las almadrabas, que
dice: <-,Los arrendamientos de las almadrabas serán
por diez y seis años; pero los arrendatarios podrán
rescindir el contrato, al final de cada cuatro años,
si no les conviniese continuar el calamento, siem
pre.que lo soliciten antes del 1." de junio del últi
mo año de cada período.,
2.° La octava de las condiciones contenidas en
el pliego modelo inserto al final del reglamento,
cuyo tenor es el siguiente: «Para el cómputo del
tiempo que ha de durar el arrendamiento, se con
tarán siempre los años naturales, retrotrayendo
para este solo efecto al primero de enero la fecha
de posesión de la almadraba, cuando la subasta
haya tenido lugar en época extraordinaria poste
rior al primero de enero, para que de ese modo,
resulte siempre uniforme la duración de los con
tratos á fin de que todos terminen en la época re
glamentaria.,>
3.°La primera de las disposiciones transitorias
del reglamento de 9 de julio de 1908, que expresa:
Se respetarán hasta su conclusión las concesiones,
tanto para ensayo como por subasta, otorgadas
con anterioridad á la publicación de este regla
mento y los concesionarios ó arrendatarios de
aquéllas, no podrán alegar derecho á las ventajas
que pueda ofrecer este reglamento, y se atendrán,
exclusivamente, á las concesiones respectivas y al
reglamento que estaba vigente cuando fueron otor
gadas.....>
Considerando: que el usufructuario de la alma
draba «Nuestra Señora del Carmen> elevó instan
cia con fecha 13 de septiembre último, pidiendo la
caducidad del arrendamiento del expresado pes
quero, que fué sacado á subasta extraordinaria en
3 de abril de 1907, y en real orden de 13 de enero
de 1908, se denegó al adjudicatario la pretensión
que había formulado en octubre de 1907 de que no
se le empezara á contar el arrendamiento hasta el
primero de enero subsiguiente, quedando recono
cido como firme, sin que pueda discutirse el punto
Previsto y resuelto por el reglamento, de retro
traerse en las subastas extraordinarias el tiempo
del contrato al primero de enero del año en que la
subasta se celebró;
Considerando: á mayor abundamiento, que el
recurrente formula su instancia con posterioridad
al 1." de junio de 1910, en que terminó el primer
período de cuatro arios de los marcados en el ar
tículo 9.° citado, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Dirección y por el
Asesor general del Ministerio, ha tenido á bien des
estimar la petición de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. Dios guar
do á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre
do 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
4110-+
-1»..arrkao
Intendencia general
Estancias de hospitales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado autorizar formación de liquidación de ejer
cicio cerrado para satisfacer estancias de hospital
'causadas en el militar de Málaga durante el mes de
octubre de 1909 por marinería del Carlos V, Almi
rante Lobo y Princesa de Asturias, importantes,
respectivamente, trescientas treinta y ocho pesetas
veintidós céntimos, doscientas cuarenta y tres pese
tas con setenta y seis céntimos y ciento veintiuna con
ochenta y ocho,que suman un total de setecientas tres
pesetas con ochenta y seis céntimos (703'86 ptas).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 9 de noviembre
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendecia general,
se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio desempeñadas por
el personal de los cuerpos de la Armada que figura
en la unida relación, quo empieza con el cabo de
mar Andrés Manso Castro y termina en el alférez
de navío D. José Caruana Reig.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos afíos.—Madrid 6 de noviembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.779. NÚM. 252.
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la sala de lo Contencioso-admi
lus
* trativo del Tribunal Supremo y con fecha 29 'de
septiembre último, se ha dictado la- sentencia si
(miente:
((D. Luis María Lorente, magistrado de Audiencia de
Madrid y secretario de la sala de lo Contencioso-adminis
trativo del Tribunal Supremo.—Certifico: que por esta sala
sé ha dictado la siguiente sentencia: En la villa y corte de
Madrid á 29 de septiembre de 1911, en el 'pleito que ante
Nós pende en única instancia entre D. Hipólita Muifio y
Lago, demandante, representada por el licenciado D. Artu
Merino, y la Administración general del Estado, ciernanro
dada, y representada por el fiscal sobre revocación del
acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de '24 de
febrero de 1910.—Resultando: que D. Gerardo Landrove y
Tinliraos, obtuvo su retiro en 23 de noviembre de 1901,
siendo entonces maquinista mayor de 1." clase, cargo que
sirvió menos de dos arios y contando más de 36 años de ser
vicios.--Resultando: que dicho interesado contrajó matri
monio en el año 1876, cuando era maquinista 4 ° de la Ar
mada con D. Hipólita Muifio y Lage.—Resultando: que por
fallecimiento de Landrove en 2 de noviembre de 1909, su
viuda solicitó se le concediera la pensión de Montepío-Mili
lar á que tenía derecho aplicándose la tarifa del folio 120
del reglamento, sirviendo de tipo regulador el mayor sueldo
disfrutado por el causante en analogía con la sentencia dic
tada en 18 de octubre de 1909, recaída en pleito promovido
por D.' Evangelina González Mártínez.—Resultando: que el
Consejo Supremo de Curra y Marina teniendo en cuenta
que con arreglo al reglamento de maquinistas de 27 de- no
viembre de 1891 el empleo que disfrutó el causante estaba
asimilado á teniente de navío y lo declarado en reales órde
nes de 3 de mayo de 1902, 17 de julio de 1900, 13 de febre
ro y 17 de julio de 1903 resolvió que la recurrente D. Hi
Hita, Muiño se hallaba comprendida en la ley de 22 de julio
de 1891 y en la de 9 de enero de 1908 y que la correspondía
la pensión anual de 625 pesetas, señalada en la tarifa al fo
lio 107 del reglamento de Montepío Militar á familias de ca
pitanes en actividad á cuyo empleo está equiparado el de
maquinista mayor de 1•' clase que disfrutaba el causante
antes de ser retirado y toda vez que la sentencia á que alu
día en su solicitud no tenía relación alguna con el cuerpo
de Maquinistas de la Armada ni comprendía á las familias
de estas clases.—Resultando: que contra este acuerdo del
Consejo, fecha 24 de febrero de 1910, dedujo recurso con
tencioso en nombre de D. Hipólita Muifio el licenciado don
Arturo Merino y formalizó la demanda con la súplica de
que sea revocado y se declare que la corresponde percibir y
se la conceda con arreglo á la tarifa al folio 120 del regla
mento de Montepío Militar la pensión de 1.250 pesetas y si
á ésta no hubiere lugar la de 1,050 pesetas, que debería
percibir desde el día siguiente al del fallecimiento de su es
poso, y mientras conservase laaptitud legal para ello.—Re
sultando: que el fiscal contestó la demanda con la súplica
de que se absuelva de ella á la Administración general del
Estado, dejando firme y subsistente el acuerdo gubernativo
reclamado.—Visto siendo ponente el magistrado D. Emilio
de Alvear.—Vistos los artículos 1.° y 2.°, párrafo 5.° de la
ley Orgánica de esta jurisdicción.—Vistas las tarifas prime
ra, y cuarta, correspondientes á los folios 107 y 120 del re
glamento del Montepío Militar de 1.° 'de enero de 1796.-7-
Vista la real orden de 13 de enero de 1880, relativa á lasi
tuación del cuerpo de Maquinistas de la Armada, en cuyonúmero 5.° se determina que entre tanto se presenta á lasCortes el oportuno proyecto de ley se señalarán las pensio
nes por haberes pasivos á sus familias, tomando por tipo re
gulador el sueldo que-hayan disfrutado los causantes.—Con
siderando: que las resoluciones de la Administración con
sentidas en todo ó en la parte que no hayan sido reclamadas,
no son susceptibles de revisión en la vía contencioso-administrativa; que sólo puede tener lugar esta revisión en tanto
que tales resoluciones hayan sido recurridas dentro del término y en las condiciones señaladas por la ley, y que declarado por el Consejo. Supremo de Guerra y Marina en el
acuerdo de 9 de marzo de 1910, que D.' Hipólita Muiño
Lago tiene derecho á pensión de Montepío, como compren
dida en la relación de que en dicho acuerdo se hace méri
tos, é interpuesta la demanda'-solamente en cuanto al extre
mo relativo á la cuantía de tal pensión, que como viuda del
maquinista mayor de segunda clase de la Armada retirado
don Gerardo Landrove, se concede á la demandante y al
solo efecto de impugnar dicha cuantía, y á que es forzoso á
la sala partir de éste supuesto, ésta es laúnica cuestión á
resolver en el presente pleito.—Considerando: que para de
cidir si esta cuantía ha de ser la de 625 pesetas, según dis
pone el acuerdo referido, por entender comprendido el caso
en la tarifa primera del folio 107 del reglamento de Monte
pío-Militar, ó la de 1.050 pesetas, establecida por la tarifa
cuarta del folio 120 de dicho reglamento, que es la señalada
al sueldo del cargo de maquinista mayor de segunda clase
de la Armada, descartando el supuesto derecho de la de
mandante á pensión por el correspondiente al de maquinista
mayor de primera clase que Landrove no sirvió más que
dos meses y doce días, es forzoso reconocer que la real or
den de 13 de enero de 1880, que está vigente, dispone que
las pensiones por haberes pasivos á las familias de los ma
quinistas de la Armada han de determinarse tomando por
tipo regulador el sueldo que hayan disfrutado los causantes,
y que siendo dicho sueklo por lo que afecta al de D. Hipó
lita Muiño, el de 3.750 pesetas por el destino de maquinista
mayor de segunda clase, que sirvió durante dos años, pro
cede declarar que lacuantía de la pensión á que tiene dere
cho-esta interesada. es la de 1.050 pesetas anuales.—Con
siderando, además, que la jurisprudencia de esta sala tiene
establecido que la graduación superior ó inferior que los
causantes hubieren ostentado, aparte de su empleo efectivo
si pudo determinar el uso de insignias y condecoraciones,
que en el Ejército y Armada merecieran, no es ello bastan
te para el reconocimiento ó denegación en todo ó en parte
de los derechos pasivos, á los cuales con arreglo á las dis
posiciones que rigen sobre la materia tengan derecho sus
familias.—Fallamos: que debemos revocar y revocamos el
acuerdo dictado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na en 9 de marzo de 1910, por cuanta se concede á doña
Hipólita Muiño y Lago, como viuda del maquinista mayor
de segunda clase de la Armada, retirado, D. Gerardo Lan
drove, la pensión de 625 pesetas, y en su lugar declaramos
que la cuantía de la pensión que por tal concepto corres
ponde á esta interesada, es la de mil cincuenta pesetas
anuales, cuya pensión deberá percibir desde el día siguiente
del fallecimiento de su esposo, y mientras permanezca en
estado de viuda—Así por esta nuestra sentencia, que se pu
blicará en la Gaceta de Madrid é insertará en la ColecJión
Legislativa, lo pronunciatnos, mandamos y firmamós.
José Ciudad.—Emilio de Alrear.—Senén Canido.—Alfre
do' Massa.—Ramón Rubio Juncosa.— Gaspar Castaño.
José Bahamonde.—Publicación: Leída y publicada fué la
anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Emilio de Alvear,
magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia-pú
blica en el día de hoy la sala de lo Contencioso-administra
tivo, de lo cual como secretario de lamisma certifico.—Ma
drid á 29 de septiembre de 1911.—Licenciado: Luis María
Lorente.—Y en cumplimiento del artículo 83 de la ley Orgá
nica de esta jurisdicción, expido el presente testimonio que
se remitirá al Ministerio de Marina para los efectos del ci
tado articulo y los del 84 de la referida ley.—Madrid á 10 de
octubre de 1911.—Licenciado: Luis María Lorente.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. ) el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de
noviembre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. Presidehte del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sr.Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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1'7 osiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Cireutur.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,
lo que sigue:
< En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero do 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los oficiales é individuos do tropa
que figuran en la siguiente relación, que dá prin
cipio con el-primer maquinista de la Armada don
Antonio Barrera López y termina con el segun
do teniente (E. R.) retirado de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Victoria Martínez».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á Y. E. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 14 de
noviembre de 1911.
Señor.....
Relación que se cha.
NOMBRES
D. Antonio Barrera López
• Francisc') Fetnández Gutiérrez.
• Francisco Guerrero Benitez
» Miguel Jordán Cruz
» Eugenio Lorca Navarro
» Joaquín Victoria Martínez
•
EMPLEOS
ARMAS
Cuerpos
PUNTO
por donde
desean co-
brar.
¡Primer niaquinista. Armada. Cádiz
Idem.-
/Segundos tonien- lIdem
tes (E. R.) retira- Inf.a de M.a Madrid
dos. Murcia...
Idem
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
IIABER
que les
corresponde
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo
PUNTODERESIDENCIA
de los interesados
OBSERVACIONES
Pueblo Provincia
1•111111~~~1~
226,00 1.0 Dbre. 1911* Cádiz. Cádiz.
158,63 1.0 agosto 1911. Idein Idem
158,63 1.0 agosto 1911 Idem Idem
158,63 1.° Nbre. 1911. Madrid.. .. Madrid
158,63 1.0 agosto 1911. Cartagena .. Murcia....
158,63 1.0 agosto 1911. Murcia... Idem....
Madrid 14 de noviembre de 1911.—P.0.—E1 Ureneral Secretario. Madariaga.
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 10 del corriente, publicada
en el número 251 páginas 1.772 y 1.773, disponien
do lo conveniente para que se permita la importa
ción por Irún de material de artillería, se consignó,
por error de ajuste: debiendo interesarse del señor
Ministro de Hacienda se den las órdenes convenien
tes al Adm inistrador de Aduanas de junio último y
satisfacer á las condi de Irún, para que autorice el
despacho de la expresada pólvora; en vez de: ....se
den las órdenes convenientes al Administrador de
Aduanas de Inín para que autorice el despacho de
la expresada pólvora.
Y en otra disposición de 9 del actual publicada
en el mismo número, páginas 1.773 y 1.774, dispo
niendo adquisición de pólvora, se consignó, tam
bién por error ¿l'e ajuste: que asciende á 18.460 pe
setas al crédito concedido por la ley de 19 ciones á
recepción etc; en vez de. al crédito concedido por
la ley de 19 de junio último y satisfacer la pólvora á
las condiciones de recepción, etc.; en cuyo sentido
se entenderán rectificadas dichas soberanas dispo
siciones.
Madrid 14 de noviembre de 1911.
El Director del DIARIO OFIOAL)
P.O.
José Asensio.
Imp. del Ministerio de Marina.


